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The aim of this research is to find out the activities which carried out by the public 
relations of PT Metropolitan Televisindo in communicating rebranding that 
undertaken by the company through PENCILS strategy. This research used 
qualitative method. Analysis data are using data reduction technique, data display, 
and verification. Data is compiled and the final conclusions could be drawn and then 
reduced, furthermore the data is presented by the form of an information collection 
then doing a verification so that could be concluded. The results are to describes the 
activities which carried out by the public relations of PT Metropolitan Televisindo in 
communicating the rebranding that were done by the company for Rajawali Televisi 
brand that be obtained from the results of the data coding from the internal and 
external informants. (EFI) 
 















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh public 
relations dari PT Metropolitan Televisindo dalam mengkomunikasikan rebranding 
yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan strategi PENCILS. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data menggunakan teknik data 
reduction, data display, verification. Data disusun dan pada kesimpulan akhir dapat 
digambarkan lalu direduksi, selanjutnya data disajikan dalam bentuk kumpulan 
informasi yang kemudian dilakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dari 
data tersebut. Hasil yang dicapai menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh public 
relations PT Metropolitan Televisindo dalam mengkomunikasikan rebranding atas 
brand Rajawali Televisi yang dilakukan oleh perusahaan yang didapat dari hasil data 
coding informan internal perusahaan dan informan eksternal. (EFI) 
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